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11 'HNcT c^ ^ P|c||R4iJl' 3T9:i% ^^^NlRHi i l* ^ ^ ^ W^R ^^efFT eRFTI 
f^FTT I ^5eTFf-y9^ ^ ST^ ^ ' H ^ ^ T ^ ^ 3 ^ 3{^Rt^ 3T6f cT^ ^ ef^ f I ^ >TRcT 
^ ^ 3m tT^ ^ W^ ' ^ cf^ ^f^R^ t 1 ^ ^ 3JHM4)i| 2^Tcnf8TT ^ sFTT^  " ^ ^ 
f c T ^ ^ 5^T6f ^ c f ^ clrJlRcb 3TF^teH ^MT ^3{T eft ^ E f r f - f c rM , ^i\-^f^ 
q ^ f ^ ^ ?frf^ cpf 3Tq^ g f ^ cf=T n^TM ^ irtcr ?^r??rT ^ ^ 11 ^ H ^ - ^ ^ 
^feRT cpf ^ 3Tq^ g f ^ ^ Wm^ f^ eft f t ^ ^ H f ^ m l g M ^ J ^ ^ ^f^^Tcf^ 
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1 % ^ £1^ ^ 3TWt ^ y ^ , sft^ eiT^  ^  ^ f ^ I - ^ f ^ - ^ j f ^ - ^ M ^ ysffl 
^ n f e ? ^ ^^5^ ^ F^T^ MT 11 ^ SF^  ^ ^TRcik fll^u|c|i<{) ^RTTSft ^ WJW\ 
i j c M ^ cfj^ f ^ 9TTI 
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^ fM^ m ^ ^ ^ f c ^ NlHlf^ c^  ^ 3PT^ ^f^RT^ T«fH eRFTT 11 
TRT^ ^ t R ^ T ^ ^ R f l ^ ^-^ f^eTcT >Hlf^ r-M 3TR^T^ ^ 3TPTTI i^^ 3?^ 
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( ^ ^ ^ J^TeT ^ 3TPT t , "^ feTcfr ^ 3 1 ^ c M ^ F T ^ ^ ^f^ ^ ) 
5. ^ c^feldl WovU ^ 1 f % ^ ^ M ^ '^evIT ^ 1 I 
^feRT ^ ^ ^ ^ ^fefcT ^tWM ^ ^ T ^ T ^ ^ fef^ ^ 3 ^ K l d - f f^'^, '^ g^cTTef 
^ I - ^ T ^ ^ ^Re?f ^nef ^ ^ ^ f f l ^ ^n^ ^ f ^ ? ^ ^ ^ 14 ^T^W^ 1977 ^ WT^ 
1 ^ R^ l ld y ^^ l n , ^^er^ ^ 3T^it ^»jf^^ ^ • M ? f^^^ I 1978 ^ H^ldcll^l 
A^er^ ^ ^HFf^^ Tt H^cilx-x^  -MlilldiJ ^ ^^ TFTT^ fr?T ^ . ^ . ^ ^ 3T^2R ^ 15-16 ^ ^ 
1980 ^ Reefr ^ S j l i ^ l f^d ^feRT ^ ^ T ^ ^ ^S-l^ ^ F ^ ^ 3 l tM^T^ ^ 
"Dalit Power is fact. Dalit Panther is a Portent. Dalit Deliverance a certainly" '" 
f^rerRt ITcf ^ F F T ^ ^ ^ F^TT STTI RqRdc^H ^[^ 3 W ? R g ^ ^ ^ TO W^ 
^ feP^ ^5TR ^R^ ^ 3Tff^[^ ^Hi+pddl WRT ^ ^ f%^ ^leRT aTP f^tePT ^ 
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• ^ 3ft^ ' T ^ Rhcel]' 3T9TtcT rJ|R)ij1' ^ W^jt ^M^[cl4) f^TrfT cfTt m ^ W^ ^ ^JT^TK^ 
STJB^JH "^^m^^ ^ ^ftcfj^ ^ ^ 1964 ^ ^ ^ 4 > t ^ ^ ^ K ^ M ^ T R ^ 
RMRcHcbH ^r€\, 6||Hv[H, ^ . ' ^ ^ . - 4 3 f k slgvjIH ^fFTM ^ T ^ ? 1 ^ ^ ^H^^ t % ^ I 
3TTT^ ^ ^qr^ ^ iTF^ xRUT ^ ^fMf^FT ^ ^^T^ ^ ^ c|9|4^c1 eFPFT 26 c m i 
^teRT cb^xJlR^ll q ^ q ^ | 1973 ^ ^-STTf^ s f P T ^ (t^fK^i Trirg Hl^^lRc^ 
RytHMx! 1978 ^ x!H^ |c|-c1 sRFTT f^PTT I sTFT^ ^ ' ^ , ^ 3 l k ^ m ^ T^TcR' ^ 
CT9TT 3T^%g f^R f^^TR ^ H ? T ^ ^ v3^MK f^^^ I S{^^ 3TKf^JT^ ^ ^ ^ «JH^H 
^ 3000 ^ ^3^TT^ ^ f^cFS ,^ 15 F^ JTR % T f ^ , 10,000 ^RKT^ 3^? e F p ^ 50o 
' T ? ^ ^ , ? ^ f M 6 R^HH I^x! 1981 cfTt ^felcT # f ^ ^^^TM ^T^^ ^ T f ^ (;^. 
^ f e ^ " f^efcT ^ ci||u,c<^ 3Tcf^ TRTJTT ^ ^ ^ f ^ - 'WIW^T, 'e^Fp, i f l ^ "SVS W^ 
"m t ^ 0 ^ 0 - 4 ' I c f M ^ ^ ' ^ q ^ I ^ ^ c ^ ' ^ '-TM ^c^ 15 ^ 1983 
^ >(il$Rbc1 ^ ^ 3 { F f R ^ ^ R ^ f T c ^ f ^ cT^ 3000 R h d l ^ e ? W^f^ 
WcTT^ fR ^feRTf ^ ^^cHT J^TFJcT ^ | ^ 0 ^ 0 - 4 ^ ^HLbdcll ^ WK T ^ ^JM^Plcb 
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f ^ I ' x ^ cfm Sfk ^ ^ ' • ^ ^^TNT ^^^ c f M R m ^ >HIHlfu1cb MRCICIM ?)T 
3TRWT ^3TT sfR '^ [M ^ f^ T^PT 3T?J^ cf7R?RPT ^ f )H x j ^ ' ^ • ^ ^ W^ 
cb1^f|x!H ^ 1988 cT^ 3rPJ?lT?TT, 3T^ T^FT, 3T^aTT s f k 3T^ FTPicTT ^ f ^ ^ ^ 
TT^ [^TER ^HHlR^ch 4>l4fbH WeTFTT I 1990 cfc^ W f ^ x^ " ^ ^ ^BFT l f ^ 
^ ^ i f m chl4ft>H ^- 1 - 3T[rfRFfTH 2. >l<ld-^dl 3. W^ 4. ^mfcT ^ R-ll^l 
3 j k 5. SR'J?^^, SF^TPT, 3T?^TmR ?T2Tr 3TTcfcp ^ \i-*j^dd I STl f fe g%T c^  
aPtTffcf ^ ^J^#^ xf[^ SJI^ leU ^Efen^- i - Rb^HH-H^c^'^ 3TF^teR 2. ^TOlf 
^ M ^ 3TT^^^ePr 3. "^ ^^ FcPfn^  aTT^^ tePT 4. ^ N ^ s f f 3TF^teH sft^ 5. ^ T F I U T ^ 
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x!M^[c|c^ ^ ^ ^PRftYFT ^ ^ vdM^-iN ^d l ^ l ^ lK elW^T^Tr ^ ^ 
f^ r^ cRTar Hcim f% ^ ^FFT^ afk 1989 ^ dW^nm ^^^ 3 T ^ ^ ^n^:^ 
Tfteft ^ gWefc^ eT^, f ^ R ^ ^ >HLbddl ^ f ^ I 1989 ^ ^^ ^TT^ ^ ^RTm ^ 
f ^ ^ ^ m ofnUW^ ^ f ^ PicllRjcl ^ , f ^ R ^ to#? ^ T O ^ ^ ^ HHMcft 
15 f^mWfi ^ PlcllF^cl f q I 1991 c^  viM^Hicj ;^ ^^WT ^ f R T ^ a ^ ^ ^ fM^FT 
^mm^ ^T^eRR 2TT I 1991 ^ ^^ TTcT ^^ ^ T ^ W^FT ^ eRT^ T ^ f | ^ ^ 1.6 
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3TTETR ^ 61TRT ^ ^^TFT STRTPT ^ ? T ^ XTT^ ^ HMcl l f^eft I 
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#3HT t l 
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un^ iRd m ^ ^ T f g ^ f ^ ^ i r r i arf^Rf^^FFT^ ^ ^ ^Kci7K ^w=^ ^ ^ CJTRUT 
r^^ Tfcr cf^ T j^T r^a -tyicjlcb -^^icfr? vjxR y ^ ^ ^JRi ^fR " ^ f I 
^N^ m^ Tjqj^ -eTfcr ^ f^RT T^ 11 ftr?N ^ n c ^ ^^f^^ ^ t ^ ^ t 
c ^ f ^ f^TWfcfcT: F^Hfr ^rfefH ^^f^T^T 3Tc[^ f | HcKHdc|l41 3TF^itcFf 1967 ^ W R 
13TT arr I HcKHdc||«#| c^ v p j ^ tr^ flr?R ^ cf?^ ^efjcf^ ^ f^fj^r^^ c^ j - f ^ ^ :p^ f^ 
f ^ ^ I 1977 c^ WT? -I^HdciK STP^teR ^ M 3Tpiit # ? 1996 ^ flTgR ^ 
17 ncKiciqicfi ^ f F T ^ ^ e f ^ s ^ i ^ 3TF^tcR ^ B F T ^ f ^ sSq ^ ^ T T ^ ^ g ^ 
uft 3N^ g^^q^ "•qr^ T^^' ^ ^m i{ UTHT f^rm afl^ ^sftcfT^ ^^^Pi^t^ 
(TfT^) v M HJN^fclch m6^ i\ ^fefcT ^ f T ^ ^ v j t f I ^fefcff ^ ePTcfT t t% 
^ HcKHdclK ^ teR, • ^ ^TR H ^ , •eJrfRTfT^, "qf^xFf WeT , 3TRT ^ T ^ , 
[^leTcT H(^d l STP '^tePT tR x[HlR^ sfT^ ^ S lk ^ 0 ^ ^ ^ c h ^ i TJp] f ^ l ^ 
Wm % I ^ 0 3F^^5cR ^ W2T ^ f ^ TfflefT 3TF^reFT ^ ^ ^ ^(1^ 3Titefr?, 
% ^ ^>T^cf^ , i^mii ^;}T^cf^, j f lc lNI^, HMcii^ cbfcidl ^ ^JTfff^ ^i^pT^ f^PTT^ I 
WW% 1928 ^ G H ^ ^  TTfleTT P^pJ^ eT ^ T^TR^ ^ f u R T ^ 3T?ZfaT ^ ^ ^ 0 
STffef,^ cfTt q^fr >^ |^6||4 sff I v^d l f 1942 ^ ^TFT^ ^ '3^ ^Pv^ijl ^ ^^Jc^ 
^f>R^ 4^>S^^M' cf?r ^-8TR^ c^ F^FFT ^ ' 3 T f ^ ^ R ^ T^feTcT ^ffHw xlH^dH' ^ 
Snfr ?Tcf) ^feRT ^f#eTT3ft ^ ^ ^ 3TP^^ePT ^ T ^ k ^?^R^ TT?^ ^ 
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?^vJT^  fcTeTcf? ^ TT?ef ^ ^ ^STTI 3TM ^^iT^ fcTer^, ^^ JTcf ^T^t ' i ^ , ^g?frdT 
OT^, ch l^^ |e>q| t ^ , fcmcT ^5ttcf^ ^ c ^ ^fntl?^ ^ ^ I ^ c^ f^m % ^teRT 
{^iiH^ciiRjchcii ^ t^r^^ ^ ! t ^ f^^m ^ mcTT t cfr f l ^ ^^fcfyrto" wr^ M^CI^IRCII 
11 c f f ^ ^^^^ cfi^dci^iTi y w ^ 3Tcr^  ^ \HHiRdcb ^^^T^ ^chf^c^ ^ f ^ 
"i^^iRcii ^ f\ wwi' ^ [^feRT f^arr arp^lcR afk r^feRT ^ T ? ^ wr^ ITRT 
f ^ 7T^ ITcp STSJTO^ ^ ^ J ^ ^ f ^ ft? cfT^^ t - " ^ ^ ^f^RTt cf^ 3MT4t 20. 
59 cfr?te t , f ^ TTcf7 ^ ^ f ^ q ^ i ^ ^ % ^ y ^ ST^PTR ^ 6f% tR" IR ^ 
c ^ f^RcjoT? c^  ^ ^ q ^ ' ^ ? M 1986 ^ ^3T^ MMdl ^ ^ MolcM l^l' ^ ^ 
^ ^ 455 M^chKl ^ ^^TFf ^l l l^d 2^ , f ^R^ ^ ^ffclff^ 433 WT^ FT ^, ^JRf^ 
f^T-#^ 1883 ^ 'fcTSToT f^ l^ c^f^ fT '^ ^TFTC^ ^Tf^^ Mchlf^ld ^ 1 aT^tef^ ^ 
M^chlRcll ^ vHlHcl'^ Tlil te 1908, f^RTte f t ^ Hl^lRcb 1910, V[^ 11 W^MRI 
W^ H^KM ^ 3TTffe ^fT^ ^ # 0 3 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^c^Hiilcb (l920), ^ erflWcT 
ilKcT (1927) ^ ycb|!^H fcf>IfT I ? ^ q ? ^ eTRfT ^fTT^ ^ f^FKTT 1928 ^ ^HcTT 
1930 CITT ^ ycbl^H f ^ J ^ I "^ STT? 'TT r^f ^ 1927 ^ ^ M ^ 3TWFf^ ^ 3TTf^  f t ^ 
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cf?? ^ t l 
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Jl«OT QtSEtRl 4 9 
>iHHlPlc1 c f , ^ t l 
'TNcftq ^feRT W f l c ^ Tf^ cf^ r T J ^ ^ f^ec?r ^ ^MMId f % ' ^ M ' 3ft^ eTS^ 
^KNU| ^gencf?^ ^ M 1981 ^ fcf>^ f^RT I f^ec?r ^ ^ ' # ^ ^ 3lc<>(^fcq 
^^ feRT ^ [ ^ ^ r (^f^^) 1990 ^ 3{f^^t?cf if 3TFTTI ^TFT^ ^ ^ 0 l^m^T ^ 1 ^ ^ 
o 
csfcSd ^ifBoU : eiitfiiovi ed^QM 
^ cfr j^Ajrf ^ j ? q ^ ^ t fcf? ^ 5 ^ ?ft^^ ^ f ^ r ^ ^ f^^^ 3TN^ ^f^ f ^ t l 
STFTCZTI^ # f^eTcT xlHlfBril ^ t l M^l^^MId ^^ ?t^ PT i^^ eqli ^ oL]c)^K ^ 
^JTTTPfP^ cZTFT^ ^ifRH ^^ejfli ^ 3Tf^ci|Rl-cl t t ^fefcT W f l c ^ ^ ^JentTR t l 
f t ^ ^ ^^ feTcT ^fnftrJT ^ SjTpTT aTeFT 3Tf^tTc^ t , ^ f l ^ W f t ? ^ ^ ^ l ^ 3T9if 
^ 3TeFT 11 " f^eRT >iM^c1l i^ cf ^mflr^cf^R 'Tf j^ ^ j ^ ^ ' 3 ^ ^ ' ^ f ^ xHlf^ril 
^ l ? g ^ TcRTTT' ^ ^feRT ^mflc^ c|^ MR'HiRd ^ f ) ^ t - " ^ f ^ ^ ^2T uR 
f^TTf%^ ^ WcTT t cfr c[? >Hlf^c^ ^ c#T|r ^ >H|[^^ t t m^cTT t ^ ^ f^i^ RT: 
f l ^ ^e^TM cJTcTfSTT ^ ? R ^ s f k ?TT^ ^ xfrf%cT, STtTRTf^ cT sftY ? f t f ^ ^frg^JlT 
^ 3 n ^ t , ^ 3 ^ W f 3 T 5 ^ j t e vJTTfcT, Sj^xl^Rjcl u1Hu1|[cl^ j1 3 l k ^ ^ T ^ uTTfM 
3TRft f , ^ cTof-sjcTfaTT ^ i f r f ^ v ^ l M ^ T ? ^ , ^C|< |RH4| , if^3TT ' R ^ , 
? f tW ^ r f e ^ ^ ^FcR ^TNcf^ viJlcR olTc^ ^ f > ^ c[T^ ^ 3TT^ 1 1 " ' ^ 
Jiewi OiseiRi 5 0 
v^MlRlcl f^ J^TT t Sm^ 3^?rcPT ^ f M ^ ^ f ^ ^ f ^ ^2TT4 f^Tt ^>#rn t , ^ f ^ 
iM\^^ W\c^ ^S^ S T t e r f ^ ^ ^HTfl?^ 11 ^ ^ K ^ ^ tcT? ^fK^ ^ . ^ r f ^ 
f t ^ "^feRT^mft?^ ^ ^J^-H^ f t ^ ^mftrq ^ 31l!^c]9|d ^ ^ ^ ^ STTI 
% ^ >mfBr'4 c^ 3TT^pRf^  f^^ TeT ^ ^fH 1914 ^0 ^ ' ^ ^ ' ^ 'STOcT ^ 
^fmu] ^ o[TZR--eTT ^ ^ 3TT?f5r?T ^ y^ f^ 1 % ^ f^FTT 11 ^ ^ ^ - ^ 
1 % ^ ^ cRf^ TPT ^feRT ^mflc^ ^ ^ eTMSff ^ f ^ m i l ^ f ^ ^ WT ^H^KTT 
^ 0 ^ J ' ^ , 'Ttl^RRT ^ f ^ ^ K M , vrRWcfjm <^. iii^^M ^ f^r^ PT, ^ifl^lM f ^ 
6f#^, ^^^J^trFT ^fTrJ^M, RlNJ^dld cheiRill, ^fff^^TqieT ^Q^T^aR ^fefcT ^fflfloq 
Urisillcl c^Rslcbl x!Mf^|cbl y^<TT 3T^^ ^ "^ IcTcT ^ f f l f ^ ^ MR'^mi sfR ^ P T R ' 
sff^ fTm, ttrarr, ^ fM afk ^EFI"^, SW: • ^ : ^ : , %#rcF) cnfcfxj^  # r i snf^ NR^  
^ ^ ^T^WTT ^ ^ J T ^ ^ f f ^ f^eTcT ^Hlf^r-q ^^ ^RTT 11 ^Rcpf araRTT ^fefcT 
eTprr SJM^ijcb TTPTeTT 1 1 " " 
WW^ cPT f^mfuT ^ f ) ^ ^ t l ^ f^efcT >Hlf^riJ ^ f f f ^ vHIHlf^cb x!-|^ s|c^cir ^ ^[Tlfel 
^nflc^ f^PTM c?^  w^ fim^ ^ ^m m^ Tfr^ %i ^^ writer 
HCiii QiserRi 5 2 
W^. d^^^W, i-\^<^\ ^ 3lf|RTT t ^ fcf^cfspq?^ J^?r -^STTCRT vJ^i^i eTa^ 11 
1. f^efcT-^ Hlf^ cM f^TR<^ 1cra> nfcT^ (Cultural resistance) 3fk T^TTFTTf^  MRCICI-I 
c}5t HMcj V^VJI'^ H) (human agency) 5 I 
3. ^fefcT-^ilf^riJ x:<)l^ -^ fcm c^f) (Insiders) TW^^ TFmrf ^ xlHlfBe-M 11 
6. -q^ feRT ^mf%?^ ^^ff^^^W (etherization) c^ S{WJJ^ ^ f ^ ^ ^ f^% f^K^ 
H^^ HT 3ff^ Sm^ ^ ^ T : R ^ CTT^ ^RTTOt C^ f c K ^ ^ F M c f r ^ ^ ^ f F ^ ^f^^^ t l 
1^cT?T <Hlf^c^ ^ ^ ^ f^ HRcT t a f k cT^  TTHCT C^ f r ^ - f ^ ^ J ^ 11 
^\\m> cpf ^ Rddl45 3W^ 3{f^r^PRr c^ felTT W ^ ^ f ^ f i ^ WW^ ^ f^RcTT, 
BT??!^ a ^ (c|R) ^ ^3^T^ f^srfrr ^^^T%[ t 3ft? Grflmjm ^ f ^ ^ j f ^ r ^ ^ 
5 ^ ^mmRt ^ ^ 63.54 ' ^ p ^ ^ ^WTR f sft^ W r f ^ ^ ^ T?c^ 100 
^m^ w^^ fwf^  ^ 5 ^ ^mm^ i{ 36.32 ^ jpr^ c^ f^  ^fjjw^ f ^ f ^ 
new oisetra: 54 
yrsr f^ ^ ^ % ^ ^ ^ ^ J ! ^ uTifcf/'^ RviTTfcr c^  y ? ^ 100 g ^ ^ H ^ I K I ^ ^^cRPf 
31.62 i jPf^^ c ^ W ^ 1 1 ' " ' 
cf^ 1991 cf^ t VJH^ IUHI C^ S T J ^ M STJ^Ejte ^mfcT c|?r ^ f R ^ 62.59 yfcl^ld, 
ST^^jfrfcT VJUVJIIRI cf5t 70.4 Mfrl^ld ^iTW^TT f ^ 8 R t s f k 3 T ^ ^ j f ^ ^ ^ ^ 79. 
88 ^rfrRM cj S T J ^ j J ^ •V5H\J1IRI C^ 86.72 PrfcRM ^ Tn-o r f ^ ^STT W^ 
-^m^ ^ PrfrmcT 52.21 t q ^ 3 T ^ ^ # ^ ^^ nfcT ^ 37.41 yfcl^ld ^ Sj^vl^Rlcl 
uHullfcl ^ 29.60 PfrRTcT i^f^ fffSJTT ^ WST? 11 olilcjxHlRjcb MldiJsl^ H]' ^ ^ ^ 
3TRSm ^ ^ ^ ^ efFJ^ ^ ^ ^FTT "^ feTcT ^fTRM ^ feT^ teu ^ 
f^m^ 11 >H'clv^ lPlcb MNyHl' ^ STpP? Wl 1950 ^ T^T^ cT ^fR^^R ^ ^fR^Plft 
HlcbR^jl" ^ 3T^ j^f%[cT wfcT ^ 3 T ^ ; ^ J 1 ^ UIHUIIICI cfpT 3TRaFT fP^m: 15 nfcraTT 
X?ci 7.50 t ^ T ^ STKaFT eTP^ ^ ^ ^ ^ ^ M^^ld i^ T ^fcTcft ^ fMcT 
vmtcr/uHwfrr ^ yfci^id 13.04 3ik ^fnj? " ^ " ^ ^ s f f ^ ^ ^ T ^ wR^^ id 15. 
^3^T^ yfcl^ld ?FT?T: 8.41 3fr^ 2.27 11 >Hl4ulPicb ^ ^ f ^ ^ 3 T t e ^ f^?R 
^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ f ^ ^ ^ ^ Mfcl^ld 11.11 3 l k STJ^^f^ vjUvrllfrl ^ Mfrigid 
3.65 11 ^{T^ " ^ " ^ c f ^ ^ i l >HN^cbK ^ ^ 3 l t ^ ^ ^ T ^ ^ Ufrigid 21.84 
3TcCT^ TTcf x|<JMTi^lKfl m-STTSflr ^ 3TNSFT ^ f^RTfft ^ uTR^^RR 
3TcfteRT ^ vJTT ^  11 c l# -^^^ f^^ 3^^?^^ ^ ^ p f j ^ ^ , "^f^ '{^^i^H' 
H f^ec^ W-^K^\ v ^ - 6 , 2 0 0 l ) ^ ychlf^ld I ^ f^xM ^ 3T5^TN ^^Rcf ^ 256 
f M ^ >(16I^ai ^ t l u R ^ c f ^ 3.42 enW t S T f ^ qr^ f | ^ ^ ;^ ST^^jflrcf 
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^FflfcT/viRuTTfcr ^ ylcT^KT c^ cTeT "S f 3 lS v J ^ fef^ S T R t e ^ f r ^ 7 5 , 0 0 0 ^ 
^STcft 11 ^ ; R > R ^?T^t^ ^ 5 T t ^ 3T^^mFT TTCT y%aFT ^ f ^ ^ 1 ^ 1998 ^ 
f ^ ^ ^ ^ a r f ^ ^ S F T (^J3^^ 111) c^ STJ^TR ^TTffcf^ 3T^;^FT ^ ^ ^ 
Mf^i^M 9.91 t ^^irsl% ^TRTcjTt^  T^TcTTSrt ^ ^ ^ T ^ wfcl^ld 17.64 11 f ^ mefTsft 
^ ^3:^T^ nfcmcT T^T^ r 7.07 STT | ? ^ W ^ t f ^ ^ T ^ c^ ^FT^ ^ f^TF? I|T ^?T^ 
6RT^ ^ f ^ U^rm f ^ W ^ ^ 11 STTfst^ vicilx!c|K, T^MUV^C?I*N!U| ^ 
^ ^ TfTEZR ^ ^ f ^># ^ a ^ ^ ^ I w ^HTerN^ ^MiRcb ^fTR^ ^ ^ f s r ^ 
M^c||c{l TT^ 5ll^u|c||({l iPfT 3^TT 11 ^ K ^ i ) 41 r^il l ^ ^ r r f ^ cf^ om^^c i^ip:!^  
c ^ f l j w<ci,|^ :^ -?3cf9 H'l '^ic^KH ^Pl^Kl i i c]^ P|bcbt{ t - "5 3 ? ^ W\ 1994 ^ 
a€wi Qigensi 56 
5^?^^ c f j ^ ^ S9i^d Tfofr 6PTT f ^ I"'' 
^Klijui^xl, if^^f^, -^ c[efr, -^^^^^ yH)(^xi, Wm^, H^>HMI, VJ I ^MNK, efCT^T^ 
6F ,^ ^ t ^ , tR f^T^ frw # ^ yeniki' ' T R ^ e t e r ^ ^ fefti f%f t f i ^fr^^ r^^  
^efsf i^f M^cbK iteFT ^ J ^ dFT^ ^ ' W ^ sfr^ ^m4sFTt ^ ^ F f ^ ' ^ -^f^ 
cR? ^Rui-i c^  ;rfcr cfmcTR ft^s^ ^ C^TCTT ^n^ t , '^^fr^ SF^MT ft^ w 
^mef c^ a f N f ^ ^ ePT ^M>cTT 11 ^ ^ ^ 1955 ^ 180, 56 ^ 481, 57 ^ 492, 
58 A 489, 68-69 ^ 1908, 69-70 ^ 2522, 1977 ^ 10859, 78 ^ 15041, 79 ^ 
13832, 80 A 13727, 81 ^ 14151, 82 ^ 14996, 83 ^ 14818, 84 ^ 16573, 85 ^ 
16011, 86 ^ 15416, 89 ^ 15799, 1990 ^ 17735, 91 ^ 18575, 92 ^ 18925, cTSTT 
1993 ^ C^T?:el "?\ ^Ff#^ ^ 1943 W ^ cf^ cf^  ^ sff | ^TT^ 1955 ^ ^ H^Tef 
^ fuTcT^ c|K<|(^' ^ , 38 H^Tef WK ^ H ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^HTT^ c|Rc^|d Ft 
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c«4f^^m ^(oa^ai ^ W ^ y^FT f ^ j ^ F^CTCF^ CTT ^ 3 T ^ ^ t t 3?f^ c^T?t[ t 
cTf?q4 3T^ ^ '^' ^ s{^^ 11 sm ^  3T^*#f sTR^ r rg^ 11 3 T ^ ^ qMMeRTi 
a T R ^ k R ^ m ^ t f% ^HrJT ^ ^ ^i^q Wr ^ ^ f f ^ ^ 3TTcTT t I 
% cTsrr f ^ T ^ ^^r f^ c^  srmwf ^^dp^^'iln T ^ >!HHM ^ c^c^iui ^ ^ T ^ ^ ^ 
i^ cfttii Qisjira: 73 
-mf^Ti wi T T R ^ arcq^^ 3{T^T4 ^ F T ^ ^ y ^ R f t ^ ^ CTSTT 
^ ^fafFHT ^ I W^ T^HT3fr ^ ^ ^ ^^ W ^ cR v;H|[^[?iJ0l' ^ cbloLi^HKHI 
t l ^IK-^iJ M r c^  Pirn i-\\[^^ ^ 3TMR ^ f\ Pif^ FteT t l ^ T R ^ ^ 
>mf^^ ^ ^fP^T^ ^ ^ ^ eftc?) ^ T-9Tf4t ^ uTTcff t , "eft TEpTTSft ^ Rl^eiq^l 
c [ R ^ ^ TTZf5 ^ i ^ ^ cbeMHI^Tld ^fecblui ^ ^ i t e 3fr? y ^ ^ ^ ^ ^ ITflrr 
^ 1870 3fR 1885 f o ^ ^ f^^ elT ^ H^lfBe-M ^ g ^ ^ ycflctjcllcfl 
^f^Qiestra 74 
vJM^IM ^ cfK cPT ^fPf^ 3 T f ^ W^m f^^ ^ 3^TT I 3?1rR7aTT9fcfT^  Tr^ fj SRfjR 
^ tl 
Kl^eit|U| ^ f ^ ^ ^ y ^ efam f^ l^ j f t ^ f M v ^ ^ f I oiJI l^stllcHcb STTc^ ERT ^ 
f l ^ xlHlf^riJ ^ 3TCZTIH »^TRc?m Tj4 Ml^^lcLI >m[^ri|-RHc^l^1' ^ ^TWN 
i^Aei QiEgira: 75 
t ^R^ "?fefcT ^ ^ : ^ TTci ifrgT ^ f^cR xlHHcWc^^ f ^ ^ 'mf^ ^ ^^^c l l ^ 
^feRT ^ t e f ^ c T ^ ^ ^fcRnq RchRnd ^ N!¥T 11 f^RTc^ GT r^fffcT ^ m f e r ^ 
^?fTcT^ ^ WcT FtcTT t f ^ cTc^ CTcfR vix^c|u'jji| XT^TTM g M PiHclulli] OL|RK1^1 ^ 
war eT^ ^ efcrfcT fcf?lfT uTTcTT 2TT, T J ^ ^ ^ f^Tra ^ 3W?Fg^ f^TFfT H^TcTT ^ TT, 
f^>m, 6[fe^ 3Tq^ c T ^ i ^ wm ^ efcrr^  sft^ cf^^-'T;^^ vjnfrieft^ wfT^qr ^ 
Tjar^ te' araftcf ^ f^R ^ T^CJ? f r ^mfrr t , ^ 3 ^ ^ ^ ^ 11 '^nf^ f t 
W ^ ^ cP5f 3fR ^ 5TH 'CI^VJH 1%?TFT Sft^ «^^VJH i]is!i\^' ^ STWR ^^ 
tt ^\"'' 
^ 3TTT ^ s f r ^ ^ ' SrsrtcT artFTT t^iTc?^ ^ f ^ ^Rt l ^ ^n^m ^feRT 3 J K l e H 3^^ 
W f l c ^ cfTT R H C ^ I ^ S P R R W ^ 3TM I 3;nYf^ »Tcf? qrfeT W f | c ^ ^ f^ ?TTcPf f^g3#, 
q ^ ^ 1 ^ ^ ; % ^ , 3T^R? vSMKHcbX ^ : v:imR4ch|3ft wf tcT ^ ^fcTcft cfTj v j e ^ ^ 
f^ refrTT t , f ^ - ? ! ^ ' ^ "^ ^ ^r^ f^STR PTCT f^^^ STT | "S f^^ WrsTT ^ ^^ P^TT ^ f ^ 
f^Tcft ^fcRT ^TfteTTatt ci^ t f^R^TT 8.5% ^ I i ^ 3TcfT-&TT ^ ^ ^ afrmcT ^ 
^ ^ f ^ ^ W ^rRTcf^ c^ WT ^ M ^ t eft f ^ l ^ ^ t t e f l ^ m ^ 
f^f^ SOT 3 T f ^ ^ ] ^ |"i2 
i^ctlei Gisetra: 76 
1 ^ 1 ^ ^ 3TM c^ ^ f T ^ ^ "^feTcT^mf^ ^ Rc^Rnd ^Ic^lPdcbl ^ yT^f^>T^ 
ci« /tezdh •jitHvieisf^t 3fK ^^ nsrf ^ TR'^ M ^ uf^ ^sni 
^ ^ 2 T - t e i t ^ ?TMT ^ ciKcb^ vUHJc^ lil ^ ^ ^ f3TT I ^ ^fTO^R ^ Wx] 
^ ^ 3TTe>^TterRT u i T ^ ^3Tr I 
f^FfcTT c^ T^NT f ^ Tpqr t l W c f ^ ^ ^ m ^ 'Eft^ RlT ^ft I 
^v> 
^ S ^ j n U J m ^ ^ 
^ afti ^ -mf^ T:RTCRT ^ eFPFT ^ ^Idl fei l l " ^T^mT ^ m f e f ^ ^fefcT 
STT f% iTRcT ^ 3 t M r ? M ^ T ^ T T I ^ FT vm^ ^ f ^ f ^RPT f ^ gT?T 3 T ^ 
^ f^ 8TT cfJT ]Srn^ ^ y^TR ^3Tr I ^ -|c|uiMKU| cfJTeT ^ HFT: ^?T^ m^3t f ^ 
"vjfticfsfT ^ ^ ^ffcT^ W^ TcHT '^cfr^ 7r^' ^TT^^ t . WT ^ 1855 io ^ f c T ^ 
fVm I ^ 3 ^ 6iK ^ 1891 cT^ cT cFTTcfR f e f ^ ^ I WTST: W ^ M I O RNIV^I) 
^Wi^ ^ ( ^ 1869), W ^ ft[gTT ft'TFT ^ fTT^PT 3T«TN^ ^ ( ^ 1869), 
f l l ^u i l ^ rjd|c|9| (1869), JJ,dlHJfl^ (1873), "?^^^ f^ aTT 3fRft^ ^ W R ^ M ^ 
^ (19 3T f^56R, 1882), Rh^HH cfTT ^ f^lT^ ( l8 ^;efTt 1883), iJIHull:^?! ^ ^fF^T^ ^ 
(29 W^ 1886), ^^Tciml^ Tc^ ^fFfM c^ f^ mW\]^ ^ ^\9i\^ ( ^ 1887), 
>Hl4^Plct> ^PR^£r4 ( l89l) , 3?^ a^ c^ 5^TR f^^ TcSf TcPfT srrf t ^^RKi ^ 0 l e i l ^ "^^ IRrrr^  
f l l ^u i ^jfT^ ^ MRCIK ^ dJ|4)^ 4)vjjciK ePiT ^ 11 ^ ^ 3T5TH sfR 
^rn^ncT ^ ^ftcT TTcfy q r ^ Rdlc l l t , ^ 1%8TT cf^ T Wc^T sfcTTcfR | W ^ cjt^ 
^2TT ^ cf5^ uTTcTT 11 WtfcRT ^ ^ ^ 3 N ^ W ^ ^ f l l ^u^ ' ^ HcbKIMH ^ ^ M ^ 
% ^ 11 5ll^u|cj|cO zzfcRSTT ^ ^J^^fr^ q ^ ^IrfcT H^lcbloq '^ TT^FTt ^ ^£TTen^ 
c^  SifclRckl WrtrTsfT ^ cf^  ^ 3ft^ >^[-c1c|9 '>ni4vjlPic|9 ^fT?^er4' t ^ ^ 1891 
^ ^ ^ ^ei'Ti c^ H^rjiq ^ 3 ^ ^rRf? ^ i|^|c|^ ig ;^ ^ P ^ m f ^ ^ sfT | ^ 
c f ^ ' ^TPT^ 5^f^r^ ^ ^ Rh^HH ^ ^ ST^-qr ^ Mgrj^ c^ c^KU|)' ^f^ [^^c^(^u| 
o 
t^ cfttii 3iseira: 78 
yi rm |cf)^l >^TRrfm vUll^ oH ^ Weft sfR ^ cf^ t T^eH^ cf?r ^;ef^ ' ^ ^ ^ 
T^eTRt ^ ^ ^ t l 
ul1R|6|| x ^ ^ f^ TePST, ^f^K, ^T ,^ ^^lR4> '^^W^, f^^ TcJf TcPTT $r^lf^ 
wmm A y^f^ ^f^ 11 B ^ ^  TSFfTsft ^ "Hm ^jR^Mt ^RT^ 11 " ^ ^ 
^^ J^eT ^ ^mfcT ^ Tf^ STT^  3 T ^ cfjf^ r ^otfto ^?^?rcrR ^ f ^ F ^ ^ 1913 
3TMH, f u F ^ 3 T ^ 'WD^Tef f^^^' '^^cR^' 3fk '^ f^ ^^ '^ x M f> fM ^ 
3ik 'TFTRnr TT ^  .^tf^- ^^ Tcf^  flffe WTT^ 11 WlT^ t f ^ TPeff ^ Ty^ 
l^ctl«!i 3i8«ira: 79 
f ^ 3^xT^  Vi^ i-\<dn\i ^ i^T«cT '^^ ^ 3TT^ f ^ , f ^ W t ^ ^S^ -MNM^I 
^ d l ^ N K ^ ^ ^ M ^ I SRTcT: f^ TvJR cTef^  f ^ ^ f t I LfRi^ K x!IHK<ll^ ^ 
^ r r f^ f^5^ ^ LlRilK eTcTf f ^ m^^T f ^ ^fRTI ^ f t M f ^ e n l ^ ^ ^ , 
GffeT^H =^?T3^ , ^l^c^ ^ ^^TT^:c}7, HMM^l ^^ TT^ xf^ , ^ ? 1 ^ ^FTFPT ^ Wf t , i^^doq 
^Ff-7T^HT ^^qM, q R ^ - q ^ , elfelWd-i ( ^ T^R^ cfp), HmH-< elf^c^H (u^lcj^), 
3 ? ^ g^}^, - ^ f ^ ^vjUMIdl, fcT^TH W^ F^fTeTT, SJlRf^-^-nvjUHIdl (^ T^^ FTReff) 
3TTf^-^ cm ^ ^ (cbRdi) ^ri l lR ^mfeT ^ H r^cJ^ ^uj ^.^7^ ^ ^ f I ^j^ 
^arfl^ ^ ^rre^, ^^^r^^, ^^HNC?I, ^f>i^ snf^ f^m^ qy^i ^ ^^ f 1 ^ j : ^ 
^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ f^cn# f ^ ^fR^ fi? ^ 3 n f ^ _ f | ^ 7 ^ f ^ I 
3TTf^  f t ^ s f f cf?r ]?1er^ T ^ f ^ '3TTf^  cf?! cf^  ^^' ^H^ Tfyf^ 7^ ^ ^f^f^ 
'^ fr«7 f^TW^ f t ^ ^ PTrfl^ Fcf)^R FfTI' 
l ^ d \ ^ eiSiiRi 80 
f ^ t ^ ^ %aTT ^TlcfR H^KIt^ ^ ^feRT ^6fR cfT^  ^ ??T t eft ^f^fPfr^ ^ ^ 1928^o 
^ fclcbRHd fan t ^ J ^ ^ ^Fnflc^ cfTT i lVKM H^xtji^ uf f I f r ^ B^Tf%?JT ^  ^ 
^ c^fFTt ^ ^ ^ >>Hlf^ ri)ci9|x!l' ^ T^RTSft ^ "^fcm '^^jf^ ^ ^ ^ ^ ^f>^ ^ 
3 1 3 ^ 5 ^ ^ 9»T 3?rar Zllcft crf^cT cralsT 
^^ f^ ^ ^2:fT, "g:^, to, ^\\W^ ^ f^l^R^ • ^ f t f^efcT ^^T^ ^ 11 
f^fcRtEf -cm xHlfBcil I 
^^^sisetra 81 
^ o 3 P t e f ) ^ ^ vlHIHlRilcb xUHHdl, >l<ld'^c1l ^ W^ ^ T-STFRT, ^ 
^frflcT l ^ t f ^ 3^K)d^ l • ^ 'TRcit^ ^ f R M cf^ 3?tr^ 3 P ^ ?fRF?^ ^ feP^ T^UT^ Zf^ 
f ^ l ^ SIK^dHl' ^ ^ f ^ WWS^ ^ 3TTcfT ^B f^R ^ f M T^RCT tol I '^W^ 
^ f R M cZfcR^ TR ^ 5r?^-f%rg eFTT f ^ I ^ ^ ? t ^ ^Kc i l i l ^ f R M cZfcRSTT ^ 
'^KcT, ^fHciT, y ^ '^TT^ ^ r i l l l ^ ^ i f^ I^s i t ^ "^leRI ^^ r?PTT c^ W t ^ U^v^dl "^ 
3MT f ^ ^ f c ^ # o a p t ^ ^ f ^ cf^ ^feRT >Hlf^ci| c^ T t R ^ ^ [ ^ ^f>^ i^TlTn" t I ^ o 
t - " ; g fo SPte f r? ;p%T ?fnf% ^ ^ W f W 3fK z]\^M WW^ J^TcRSTT ^ 
c1lc4^|[eich Vi^m^ cfTit-f^ RT^T 3 fk 3 T f ^ efa^ 'TRcf gfcf^ STT I WfeT^ ^ o 
ST f te f ^ yT%T ^fFTM ^JRR-m ^ 3Tcl?:[RXJTT ^ w f W^. W^, ^^Wi 3 fk 
l^^ lcl-^ cTT ^ oLilMcb i j e ^ 5^r?RT f^ TftcT ^ cf^ ^TW, ^ e f 3fl7 "f^ ^^ 3 T M ^ 
t R ^ c^^f^ ^feRf ^Hlf^ c-M 3 W ^ S^TH" M^^H R^^Rnd ^f)^ ^ ^ t , ^f^ ^ ^ 1 1 " ' ' 
^ i^ i id i ^ 3 T M T 1 ^ i i f e ? T 4 ^ ^ m w t ^ c?ri ^ff;^cpf ^ f c f ^ v i ^ m 1 % ^ 
22 ^rfcT^mj ^ 9ff, cr^ ^^ f ^ ^ f f i f ^ ^ ?jff^_ ^fTRf^fcr^ T^T^ T^cTraff cf^ 
3TMN 11"^« 
^ f ^ I ^ ^ f ^ ^TTf lcWY urm^cfTRT ^ f ^ 3TTT^  ^ ' ^ f ^ ^ T W 3ftY ^ ' ^ 
[^dcj|4l ^ ^ ^ IT^ r^fcTW^ ^ T ? ^ 2ff I ^ yfcrWSTf ^ ^JJ^ ^ ^ ^ t f ^ 
c f # ^ s M ^ Tj^t f 3fR ^fefcff ^ ^fFTM ^ ^ ^ ?TRT ^ ^TT^ ^fR f ^ 11 
i t ? ^ ^ >(iM>ii^ -1 3fk ^ ^ WT^ FT 1 ^ ^ %TR?TRT t t ^ R ^ WWJ^ ^ f M ^ 
cZTcfw cF^r efP; ^ f ^ ^ IfT^pjj ^ J n f e r ^ f ^ 3 T F r ^ 3 ? T c f t t i q ^ c f ^ ? ^ 
^^t^Q] m^ wcif c^ t ^Qm^ t \ 
^ f I W^ f t ^ ^ ^f^ ^ eft W^ "mff^ i\^c\\d, ^ T^RT, ^^^T^ ^cbHM 
^^ TtfcTefT ^ , >^RilK, ^K| i jU| T ^ , cf76pR, ^ ^ M , WF?r SJWclH'^ ^r^llR ^!T^ 
^ feTTT ^ f ^ >Hlf^ c<McbK '^^|cft^ f ^ ' 3T i^ ^ '^HP^^^fcf^ i\^c\\^ 3 f k ^fefcf' 
^ arr tefy^cfK ^ 3TT?c[H ^ f ^ f-"'^feTcT 3TF^tePf >tHl\-< f^rl4) ^l^^cjiq ^ 
^ T=frq^ ^ fcf^cfM ^ c f ^ cRf cTcfJ ^ i^l>l-< f^etch xilt^ciK ^ ?iTKT ^ ^f^Fl 
^ Tlcf^, vj>!Hchi f^pf^JT ^ F ^ ^ W(^ ^ Ff^ I a r f fe fT^m^ [^T^CTT t f ^ 
m{^^ f t 3ff^ 3TFt s f ^ c^  feR ^m^ ^ I ^Hl^^frlct^ ^|t^cjK ^ f ^ f# [ ^ f ^ , 
31eq^3^sJT ,^ SI^VJH TTTf^fcr^ i\^c\\^ cf^ t STM ^^TT cju|oL|c|y;-5TT, ul|[c|c]K, ^ 
^ f i l i a l ^ F^fcT ^«TTf% ^ f ^ f i? c^ feRT f^ P^ Tc?) \HP|cbl Y < ^ ' ^ M ^ 
i^ cft«!i aisetra 85 
^ ^ t- 'eft^ 3 w ^ Tfi^iff 6 1 ^ t-TTZfj 6fMN ^ eft ^ ^ ^VJIHMI' ^-cr4 ^ 
^chuT ^ I ?TR^ c^ ^Hc^K, 'T^ araTcTT ef^ T R^lcj^x! ^ irif) cpf ci^ t 
3?fi:|cbKRl^H iRT^ f xlHIHlfulch 3fk 3TTf^ " ^ # cfT? ^^, TJyfTcn? eft ^^ f^cT 
^ r f t r te ^ f^^ c^TT t ^II^Rch 3fr^ HHRH4^ eflY q^, " ^ 1 % ^ ^TT^^ eft ^HIHIRHCI. 
^ ?:TM f^ TeTcft 11 ^ >Hlf^ci| ^ ^fefcft ^ ^S -^eTfrT 3Tc^ PeT f ^ f ^ WT ^ 11 
3TcT: •^ fetcT xHlf^ r-M fll^u|c||41 x[Hvl^ [^  ^ f!r%r ^ f ^ ^ HHc|dl ^ ^i^^Rl ^ 
^ ^ xlxisl^ y! ^mflo? ^ :^^ FTt cf^ c^Tt 11 Wm^ f^cTcT f^RT^ ' ^ M ^ ^ m ^ ' 
^ f ^ t-"f%x^ ^ ^ v3M|xi£ilM f^tt^ f ^ t f^etcT T^FTt ^ , wfe^ ^ 3TCF?r 
11 ^ ^ f R ^ ^ SmTR iT^ ^ cf^  ^^Tqp^, R^leil, ^Mllu[^, ^HRCHKH ^ , 
ST^ cT eTTeT ^WR ^ ^ ^ cFTFT ^ fTcT^  e l^0 l ' ^ T^PTT^ ^ ^c^l^cll 11 3TTto, 
)^WT cfTt 6f%f^ ^ ^ TTRf s:fT? cfjft ^5^1 cf^  f ^ = ^ ^ ' 3 T M ^, f ^ 3 T ^ 
^^^^ W ^ S^ , 3TMK f^r?T teRfT 9TT? ^ ^ R ^ ^ v^ T^ O^  ^ iH-<pQ\ ^ ^gt^ 
f cK^ ?F)Tf% ^ Tfpf t , 3T^ :^rRT 3lk ^f t^^ ^ f c T ^ yfcRter ^f^ ^ [ ^ t , W^, 
^^^W^]. 3 t f | ^ 3 lk f ^ W^ ^ 'TFRT 11 fll^u|cj|< ^ g^ I^ I ^ T M t 3ft^ 
^ c p j f - ^ T ^ ^ gzRT u t o W T T 3ft^ 3RTTHT^?JT^ WcTT ^ f^PT 11 
rfT?cTT t , >{HIHlRHch fcm^ TcTT ^ f^ PJePT W^cTT 11 3 ^ ^ eTa^ ^ m f ^ ^ feR 
^fefcT xmf^cM 3 m ^ f ^ r ^ cf^ i^ Pm^T 3 m t e 4 3fr^ 3M?^:icf5 TfHcfT t l ^ f ^ 
x[HlfBri| ^ 3 n ? f ^ 3 l k ^ r fcT^ ^ r^efFTcTT 3 f rJT f^ ^ ^ cf^K^ t 1 ^ 1 ^ 
WW^ ^ ^ d ^ cT^ cfTJt-cZTcRSTT ^ " ^ f^>t HURHcb cf ^||>^Rc|7 ^ ^ ^ ^ T f 
ir 3TCHT ^ 5 ^ ^ ^ ^ 3 n ? f ^ ^ crn^ ^ M ^ ^ f ) ^ l ^ 3TT5f^ fll^u|c||c^ 
cZfcTf^ fT c^ f^t#T ^ ^JH^cf^ WfT^ 3TFTT t l ^fefcT ^fTlflc^ ^ cifcf^ 3T] f f^ 
>[HHlRHcb ^^ q[FT ^ T-8TFPTr ^ fcT^ cZTcf^  f^ JlTT ^T^ 11 ? ^ 3TT?f^ 3ftY 1 t ^ 
'MIdiJfbH ^ ^tcTcf xiHlf^ril ^ t^rerf^' ^ 3TiPfT f^^cT ^ R ^ ^ f ^ t - " ^ fe l c f ffT^Ffr 
^ T-5TFT ^ ^ 3fK IfT^FT ^feTcft ^ ^ C ^ ^ f ! ^ # ^ , s^TcFTT ^ i^lfBe-M ^ 
^ t , ^ t t fcf5# ^BT^ o q ^ cf)T t t W:f>^ % I f^cTcT >mf^ri| eft §ll^>Jic||41 # ^ 
cf>r f r ^rHchx; HMc|dic|l4l # x [ cf^ T qSTER 11 T^? eft ^ ^FT ^  ^^ TR ^ f ^ ^ sfT^ 
WR ^ - 3 T T ^ ^FTT 3ft^ 3TT^ ^  ^^ n^ cTT 11 ^ ^ ^ ^f^^^^ ^ ^ ^ 3 T ^ 
H^^t^dl 3ft^ >HHMc1l ^ S r t e ^ ^^ s f T f ^ ^ >l-cil^fel rnFcTT 11 ?^Bfc^ ^ f M ^ 
^feRT ^OTT^ ^ f r f ^ ^ ^f^cfR ^ STFfT t \'^' 
^ m f e f ^ ^mUe^ cfTt M ^ ^ 'TF!^ t l ^teRT ^ f f l f l ^ c^ ^ 3T l f f ^ ^ 
^JRTT cfR^ ^ ^lefrf frPrT^ ' 7 ^ r p ^ uleflpji^l' ^m^ ^ ' 1 % ^ ^fefcT 
>HlfBri|-x!^^lrHcJ7c1l cj^ t cTeTT?!' ^ ST^ HT ^^ '¥^ W^ t - " " ^ f ^ ^i l l f^r i l ^ ^3^ 
j^crfrr^ - ^  TTf^  t ^R tor ^mft?^ ^  TCFTT c f ^ w ^ s f r ^ ^ w ^ t ^ 
^ ^5^ ^auft^ 2TT, ^ t 3fr^  ^ tr^n I'"' 
R ^ K t l K l c^ er^TRTt ^ 3TiF?r ^^^^ t^ -SfJcT ^ feT^ ful^c^K d^^ldi 11 W t 
f t ^ cf>T i^ KW^Rcb ^mtlc^ fll^u|c||41 enfTRTt ^ ^STRcf, cfTt 3TiMt ^^ F^TT ^ 
f ^ l ^ iRTcTT t , e r r f ^ 3TR?TT3ft, nciWt f^Tt aT^FTTcTT t eft ^fefcT >(Hlf^ c^ ^3^ 
tnt^pert -dp] "f^SpTi f^)^ cTT 11 WSOm •^tefcl f^RR> cT Slldl^cb \*iR|cf5| T^' 
3 M ^ ^8T]c^f)R ^ 3TtRT '^^ '¥^ CJT^ ^ ^j?rft t -"3T%2Tf^ ^ ? l f ^ 
^ ^ 3 n f I F^ T ^ fT^ f ^ 3 ^ ^ ^f^ ^ ^ I "^ STF^rm vH^ f ^ ?^ ^JeH^ ^ 
2^  ?^ J^eTFT 6FTFTT f^TOT, Xr^ f? XIHIRH I^ C^ cTl^ cTI epf ^ ^ ^ ^ ^^ 3W^ f^flF? 
f W r S{^Y^ ^ ^l lf^d €t ^ Ft ^Ff^ eft FTTiYT e[^ ^ W , ^ #£ f 3TF?t I ^ 
^P|i|K t , Wt fTTgM ^ ^JIK Ft, ^ v5xHc|7| STTERUT 3^^ f^teT Ft 3^^ ^ fTTFM 
'c^ 3 N ^ q^fP^ Ft ^ tT4 t -3TT?fT^^f^ : I HFT^ TKcT ^ 3{^^dl^^i^' 
3TKTRJ ^ cfT^ eri^  3 ik 3T£Ff ^ om^\ cfT^cTT t I 31RH^1^ ^ 3^^ ?J^ ^ efT^ 
^ F ^ ^mrnft ^ tejfr eTKi ^ 3T??T^  FtcTT 11 MRIRH F ^ Sik ^TT^ ^ WTFFT 
^ ^JT^ ^ > # 5 H - T ^ 3TeRt ^op^ iM^i-^ m^ ^FW F^[f%?T ^ Ft?fT t 
3 ^ 3 lk ^A I '"' 
f ^ ^ ^ £f^ 3fk cr4TRT3Tq^ 3Tf^ T^?^  TJ f sfr^ ^ c ^ t n f e ^ ^ 
3JvHHMdi ^ %r ^ d^^MI TFTT 11 >t^ cdlPc|ch W^ ^ i-i\H\\^cip 3TTf^ >{H^ Hc1l 
^ Ft -W0] Ft I ^ T ^ fH^uNlcTl cqcR«rr ^ ^ t r f^ Er4 ^ W\f^ Ft^R ^fcTcft ^ 
^ ^ 6fK ^ ^ f^r^fK ^fTR^ 3TFTT t f ^ ^\M^ ^ f t ^ ' f f T ^ ST^ (^la^cji^l 
c^  t r ^ r r ^ Gf^eT^ f^^ T ^ ^ STf^ TcfTR ^ t | ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
uFTcT ^ nfer ? ^ ^ 3ft? >HcbKlrHch c^fec^^l 3 j m i d l 11 ^ ^ ^ 3ft^ 
??4Tr^ cf5t 3l|c) i^|c|^c11 1% ^^ili•\ ^ t eft c[^ 3Tq^ ^ SHcR T^^ fHTr ^ ^ 
eft^ Spf c^ e p k ^ ^ ^ R ^ t I ef t^ er4 ^ ? t o T ? ^ ^ ^ ^ m ? ^ f , irzf^ eft 
siW ??4 H^T^ rrTEr 2^TcnfeTT ^ ^ST^ ?f)Tf^ t f^T?T^ IfT^FFtK ^ f^?ter f ^ ^ t 
^?1^ s fM ? n ^ 3TT%gc^ ^ ^ ?nft £Pff ^ 3TCJT^ FT ^ R ^ ^^ I K eft^ £T4 
? t^cf>T? fcf^qr I ^ t F ^ N t ^ RHegH-xl f l l^u|c|K f^ f?t£T ^ 3TTETT? i f^ ^ f 
W^^^ "^ fcTcT Wf^cJT eft^ ET^TRTt ^ ?%f5R f^)?cTT t I ^TRjyt T^RT ^ff f^^ ^ 
^fetcT ?TTf%oJT ^ 3 M R fll^u|cJK f^t?t^ t l 
3TM ^ ^felcT?nf|c^ ^ " ^ ^nqt ^ ^ ^ ^ ?R7cfT t ( T ^ eft "^fefcft ^ 
m?T ^fefcft ^ efT^  ^ ^fefcft ^ feT^ teR^T f^RT vHlf^ r«Lj 3ft? ^?RT ^leTcft ^ WT^  
' t f ^felcfli c^ e n ^ ^ sreEJT ?Trftcq f e R ^ ? T ^ t sft? ? c f r 3 ^ ^ 6feT q? ^fcfcT 
^ftooiegfra 89 
maif^chdl ^ t eft ^ ^feRT >!HlfBp5jchK ^fT^rjJjfcT 3 l k cj^ eMMl ^ | ^ ^ H F ^ 
^ ^fetcT f ^ ^ 0 f^^ f^eT >^TKc?r 3TiT^ ^ ' " ^ f ^ ^Hlf^r^J cf^ t 3 R ^ T R ^ ' ^ 3 N ^ T^cT 
3 R ^ i t ^ ^ xtnMlf^d W^\ % I 3 N ^ ^i?rcPT-^fW A ^feRTt ^ f ^ ^ 2 T T 4 ^ 
^ t f?f> ^feRT >H^>I^I q ^ " ^ ^leRT ^ f c T ^ ^ f R ^ I ^^T^?^ f e R I ^ F T ^ t , 
"^feRT ^Hlf^cilc^K cf^ VJI-HHI "^eRT # T T ^J^Rf^t 3TeFT M^r |H '^RKU %\ 
^m^ ^ M^-cJM ^ cT? wlv^HI ^ ^ m ? ^ 3ft7 ^ ^ ^ ^ f ^ ) ^ ^ ^ W\ 
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